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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Ciencias Administrativas, escuela de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar 
la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación 
denominado “Cultura organizacional y clima laboral en la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana” 
La investigación que presento tiene como propósito establecer la relación que 
se dan entre las dos variables en función, ya que en la actualidad las 
organizaciones públicas en el Perú se encuentran en un proceso de 
mejoramiento de la gestión pública mediante el análisis del contexto 
organizacional que a su vez representan desafíos importantes para mejorar el 
clima laboral. Por otro lado, ambas variables nos pueden ayudar a establecer 
un diagnóstico sobre la situación actual del personal de la Dirección Regional 
de Educación de Lima Metropolitana.  
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presenta en detalle 
en la introducción del  trabajo de investigación que en una u otra forma 
pretende contribuir con posibilitar un diagnóstico del proceso de mejoramiento 
de la gestión pública y por otro lado evaluar la eficacia de los servidores civiles 
de esta institución.  
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no 
solo a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, donde se 
llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que deseen servirse de la 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación entre la cultura 
organizacional y clima laboral en la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana. 
La muestra se obtuvo de manera probabilística, constituida por 70 trabajadores 
de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. El tipo de 
investigación utilizado fue sustantivo o puro. El diseño de investigación que se 
utilizó en el estudio fue no experimental de tipo transversal correlacional. Se 
aplicó dos instrumentos adaptados: el cuestionario de cultura organizacional de 
Milángela Vásquez y clima laboral de Ricardo Valenzuela González. Para la 
prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
relacionar las variables de estudio, con un nivel de significancia de 0.05.  
Los hallazgos indicaron de manera general que existe una relación directa 
entre la cultura organizacional y clima laboral en la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana. A nivel especifico se encontró que existe una 
relación directa entre la etnohistoria de la cultura organizacional y el clima 
laboral: autonomía, comunicación, percepción de las organizaciones y sueldos-
salarios; las creencias de la cultura organizacional y  clima laboral: autonomía, 
comunicación, presión laboral, y sueldos-salarios; los valores de la cultura 
organizacional y clima laboral: autonomía, comunicación, presión laboral y 
percepción de la organización; el producto de la cultura organizacional y  clima 
laboral: autonomía y percepción de las organizaciones. La institución muestra 
una cultura organizacional indiferente y un clima laboral negativo. 
 
Palabras Claves: Cultura organizacional. Clima laboral. Etnohistoria. 







The purpose of this study was to determine the direct relationship between 
organizational culture and work environment in the Regional Bureau for 
Education in Metropolitan Lima.  
 
The sample was probabilistically, consisting of 70 employees of the Regional 
Bureau for Education in Metropolitan Lima. The research used was substantive 
or pure. The research design that was used in the study was not experimental 
correlate transversal. Questionnaire on organizational culture and work 
environment milangela Vasquez Ricardo Valenzuela González: two instruments 
adapted was applied. For hypothesis testing the Pearson correlation coefficient 
was used to relate the study variables, with a significance level of 0.05. 
 
Findings indicated generally that there is a direct relationship between 
organizational culture and work environment in the Regional Bureau for 
Education in Metropolitan Lima. A specific level it was found that there is a 
direct relationship between ethnohistory of organizational culture and work 
climate: autonomy, communication, perception of organizations and wages-
wages; beliefs of organizational culture and work climate: autonomy, 
communication, work pressure, and wages-wages; the values of the 
organizational culture and work climate: autonomy, communication, work 
pressure and perception of the organization; the product of the organizational 
culture and work climate: autonomy and perception of organizations. The 
institution shows an indifferent organizational culture and a negative work 
environment. 
 









En el presente trabajo de investigación titulado “Cultura Organizacional y 
Clima Laboral en la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana”, se busca diagnosticar e introducir mejoras en los problemas 
relacionados entre la cultura Organizacional y clima laboral. Valenzuela, F. y  
Onetto, L. (1994), opinan que el clima está constituido por un conjunto de 
transacciones que se generan en la tarea educativa, en una situación espacio-
temporal determinada, precisa que el clima no es la suma de los elementos 
actuantes en el campo, sino que representan más bien la resultante explicita, 
percibida por los sujetos que son productos del conjunto de la interacción entre 
ellos, además de las interacciones entre ellos mismos. Los resultados del 
estudio permitirán en un futuro mejorar la calidad del servicio educativo público 
a los usuarios en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana,  
además de servir como marco de referencia para futuros trabajos de 
investigación. 
Así mismo,  busca incrementar el conocimiento teórico y práctico de la realidad 
de la cultura organizacional  y el clima laboral desde el punto de vista de los 
trabajadores de una institución nacional de gestión educativa como la Dirección 
Regional de  Educación de Lima Metropolitana DRELM a fin de reformular 
políticas de gestión que renueve los esquemas de la cultura organizacional en 
un ordenamiento moderno, eficaz, practico y viable que hagan que  la gestión  
se identifique con una cultura organizacional que garantice el servicio de 
calidad y así ser empoderada en el sistema educativo. 
El marco gnoseológico del presente trabajo de investigación fundamenta las 
coordenadas generales del trabajo: antecedentes del problema; aportes de las 
teorías de la investigación, y la sinergia de las variables involucradas, de ahí 
que la investigación está estructurada en cuatro capítulos, tal como se presenta 
a continuación:  
xv 
 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde 
se expone su formulación de la investigación, su justificación y delimitación. 
El Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con la 
investigación, las bases teóricas de cada variable. 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
El IV Capítulo Presenta los procedimientos de análisis de los datos en forma 
estadística descriptiva e inferencial presentando en tablas comparativas. 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para el contexto 
educativo y a futuras investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
